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Arbelbide Mendiburu, Xipri
Bibliografia hau egitean ohartu naiz zenbatetarakoa den Bidasoako muga hori. Gauza guti
da gai horretaz hegoaldean. Nahiz hegoaldea ere hunki duen! guk bezela armada beren lurre-
tan izan baitute ez bi aldiz guk bezela, bainan hiru! Ez armada, baian armadak! Espainiakoa
lehenik, Frantziako gero, Portugesak eta Inglesak azkenik. Eta hegoaldekoak guti interesatu
dira Iparraldeko historioaren gertakari garrantzitsu honi.
 - 1 -  
Hegoaldeak aterbetu ditu hemendik ihesi joan apez, noble eta desertore. Hor ere izan dira
Iraultzaren aldekoak. Badira bai ikerketak Iraultzaz Hegoaldean, bainan oso guti, guk aurki-
tuaren arabera, iparralde ttikiak eman duenaren aldean. Ipar eta Hegoaldea betan har litzaz-
keen ikerketarik ez dut aurkitu, ez hor ez hemen.
- 2 -
Bigarren oharra, hemengo literatura guzia frantesez egina dela, “GURE HERRIA” euskal-
tzaleek ateratzen zuten aldizkarian agertu artikuluak barne. Ikusiko duzue, Moulier Oxoby-k
Hiriburuz idatzi artikulua frantesez. Piarres Lafitte-k publikatu baititu Salvat Monho-k Iraultzaz
egin kantuak, aintzin solas eta komentario guziak frantsesez egin ditu
Berrikitan da sartu euskara, JAKIN aldizkariarekin, gero Uztarorekin, A. Zavala-k Auspoa
kolekzioan agertu orduko kantu bildumekin eta nihaurek Heletaz egin liburuarekin. Baitezpa-
dakoa da beraz hegoaldekoentzat frantsesa jakitea, iraultza ezagutu nahi baldin badute. Are
gehiago dokumentuetan sartu nahi baldin badute, nahiz ez ditudan dokumentoak hemen
aipatzen.
- 3 -
Artikulu eta liburuek Iraultzaren zati batzu dituzte aipatzen. Ez da istudio orokorrik. Ikusiko
duzue nola iragan zen Lapurdiko Biltzarra beren deputatuak izendatu zituztelarik, nola sortu
zen departamendua, nola hautatu zuten hiri nagusia, nola iragan ziren lehen hauteskundeak,
nolakoa zen euskaraz egutegi iraultzalea, nola iragan zen gerla, hemen ziren 100.000 solda-
doekin (125.000 bizilagun zelarik orotara iparraldean haur, emazte eta zahar kondatuz.) Aipa-
tzen dute gerla, Xazur Euskaldunak, deserturrak.
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Aldiz gauza guti hoinbeste soldado hemen izateak ekarri zituen ondorioetaz: jan behar
zuten, horien karaioak egin hehar ziren eta gure laborariak lehertuak izan ziren errekizione
(gari, arto, belar, lasto, haragi, arno...) eta karraioen pean. Hori Konbentzionek gerlan.
Bigarrena, 1813-1814koa, nehork guti aipatzen duena, ikarragarria izan zen, eta soldado
frantsesen ganik zuten pairatu : orduko prefetak dio herria xurgatua dela eta ez dela gehiago
zilotik ateratzen ahalko.
Idazle asko apezak izanez, Elizak badu aipamen : gehienak ihesi joan ziren, bakar batzu
fusilatuak edo gillotinatuak, elizak hetsiak zenbeit urtez.
Gerla eta pertsekuzioekin agertu zen Terrorea. Honen ondorio aipagarriena, Lapurtarren
deportazioa Landesetara. Puntu hau ere askotan aipatua da. Bainan baluke ikerketa sakon
baten beharra
Ikerketak badira herri batentzat (Sara, Ustaritze, Ainharbe...) edo probintzia batentzat hala
nola Xuberoarentzat.
Iparraldeko arrangura kaierra gehienen testoak baditugu, euskaraz edo frantsesez, edo
bietan.
Artikulu edo liburuak badira ere garai haietan ezagunak izan ziren presuna batzuetaz:
Harizpe marexala, Garat anaiak, Ississary edo Garra Salagoiti apezak, Cavaignac, Pinet eta
Monestier Pariseren ordezkariak, Tallien anderea...
Balio ote du erratea idazle gehienek, ez bada guziek, badutela beren ikusmoldea Fran-
tziako iraultzaz eta hori nabari dela batzutan. Posible ote zitekeen bestela izatea? Bainan ger-
takari bat gertakari bat gelditzen da, aldekoak edo kontrakoak kondaturik, dokumentu bat
dokumentu : mila deportatu zituztena Landesetara eraman, ala lau mila? Mila izanikan ere
asko dela ezin uka. Azkaingo 162 deportaturen izenak baditugu: denak hor ote dira ala ez,
Horiek “baizik” ez balire ere, gehiegi dela ezin uka! ikusiz milako bat bizi lagun zela Azkainen.
Titulu hauen guzien irakurtzeak berak ematen du Iraultza hori izan zenaren ideia bat. Eta
bada oraino zer egin. Iraultzaren eragina ekonomia mailean: XIX. garren mendean Iparralde-
ak hustu behar izan baldin badu Amerikak betetzeko, ez ote 1813-1814an armada Frantsesak
larrutu zuelakotz, ordu artinoko gerlek jasan arazi zutenaren gainera? 
Idaien alorrean: ez ote da Iraultzak jasan arazi dionaren ondorioa, Iparraldea hoinbesteta-
radino eta hoin luzaz konsterbadore izan baldin bada? Aldaketak prezio horretan garestiegi
aurkitu zituzten.
Ala herriak, ala Elizak Iraultzaren aldetik hainbeste pairatua eta ez ote du horrek egin bien
batasuna XIXº mendean Errepublikaren aurka?
Horra hiru bide beste ainitzen artean oraino ikertzekoak, ikuspegi orokar batekin, jadanik
erran bezela, Iraultzaz iparraldean.
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L A B URK INA K
BAAPA : Bulletin des Amis des Archives des Pyré-
nées Atlantiques
BMB : Bulletin du Musée Basque
BSB: Bulletin des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne.
BSP: Bulletin des Sciences, Lettres et Arts de Pau
BSBER : Bulletin des la Société Bayonnaise d’Etu-
des Régionales.
BSVAP: Boletín de la Sociedad Vasca de los Ami-
gos del País.




RBNL : Revue du Béarn, de la Navarre et de Lan-
nes
RBPB: Revue du Béarn et du Pays Basque.
RHAB: Revue Historique et Archéologique du
Béarn et du Pays Basque.
RIEV: Revista Internacional de los Estudios Vascos.
RPB: Revue de Pau et du Béarn.
RSP: Revue des Sciences, Lettres et Arts de Pau.
IRAULTZAKO BIBLIOGRAFIA
XVIII. MENDEA
1.- ABBADIE Marielle - La Noblesse en Basse
Navarre au XVIIIº s. (Ekaina 1991 265-283 o.,
1992, 190-214 o., 1993, 161-190, 253-260,
1994, 27-38 o)
2. AMESTOY Charles - Le clergé du Labourd en
1702. (BSB 1929, 113-125 o)
Ikus ere Daranatz
3. ARBELBIDE Xipri Demokrazia Heletan Frantzia-
ko Iraultza aintzin (Uztaro, 1991, 2º, 103-119
o.)
4. BARTHELEMY Edouard Catalogue des gentil-
hommes du Béarn, Navarre et Gascogne.
Paris 1895, 48 o.
5. BASCLE DE LAGREZE G.  - La Navarre Françai-
se. Paris 1881-82 (2 tomo)
5. Bis- BESTSUNCE Charles vicomte de - Histoire
des Basques depuis leur établissement dans
les Pyrénées occidentales jusqu’à nos jours
3 tomo. Bayonne Lespès 1848
6. BERTIER J. de - Les entrées des nobles aux Etats
de Navarre. (BSB 1962, Nº 8, 1331 o)
7. BIDART Pierre - Povour et propiété collective
dans une communauté Basque au 18º siè-
cle. (BSB 1975, 179-190 o)
8. BOURRACHOT L - Les départs des passagers
Basques par les ports de Bordeaux et de
Bayonne au XVIIIº s. (BSB 1970, 277o)
9. BROCA René - La Paroisse de St Pierre d’lrube
sous l’ancien régime. (BSB 1985, 161-188 o)
10. CAUNA Jacques - Bayonne et St Domingue au
18º siècle. (BSB 1988, 85-104 o.)
11. CLAVERIE Armand - Réglementation forestière
dans le Pays Basque au XVIIIº s. BSB 1927,
141-161 o)
12. CHARBONNEAU - La forge du Vicomte d’E-
chaux au XVIIIº (BSB 1927, 251-257 o)
13. CUZACQ René - Les Etats de la Vallée de Bai-
gorry à la veille de la Révolution (GH 1932,
438-448. 1933 14-25, 240-248 o., 1934 177-
183, 275-283, 373-379, 469-477, 1935 65-69
o.)
14. CUZACQ René - Les forges et les fonderies de
la Vallée de Baigorri à la veille de la Révolu-
tion. G.H. 1931, 153-167 o.)
15. CUZACQ René - Forges et gites minéraux de la
Soule à la veille de la Révolution. (G.H. 1932,
246-250 o.)
16. DARANATZ Jean Baptiste - L’Eglise du Labourd
en 1702. (BSB 1927, 197-240 o.)
René François de Beauvau Baionako apez-
pikuak egin ikerketa batetarik egin artikulua.
17. DANARATZ Jean Baptiste - Le diocèse de
Bayonne à la veille de la Révolution (BSB
1936, 179-183)
Orduko apezen izen eta karguak.
18. DARANATZ Jean Baptiste - Les ordinations
sacerdotales du diocèse de Bayonne au
XVIIIº s. (BSB, 1934 127-145 o.)
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19. DARANATZ Jean Baptiste - Nominations ecclè-
siastiques au XVIIIº s. (G.H. 1928, 483-503 à
1936, 278-284 o.)
20. DARRICAU Raymond - Bayonne vu par les
voyageurs au XVIIIº et XIXº. (BSB 1978, 2-95
o.)
21. DARROBERTS JN. Contribution à l’histoire de
St Jean de Luz aux 17 et 18º s. (BSB 1977,
159-180 o.)
22. DARROBERTS Martine - La société de Bidache
au XVIIIº siècle. (Ekaina 1993 81-102 o.)
23 - DEGROS Maxime La grande péche au Pays
Basque des origines au XVIIIº siécle (BSB
1941, 27 o. 1945, 34 o. arte)
24 - DESGRAVE Louis - Les livres imprimés a
Bayonne au XVIII” Siècle (1701-1789) (BSB
1975, 161-170 o.)
25 - DESPLAT Christian - Brigands et brigandages
dans le ressort du Parlement de Navarre au
XVIIIº (RPB 1980, 31-57o.)
26 - DESPLAT Christian - Fiscalité et séditions à
Bayonne et en Labourd au XVIIIº s. (BSB
1976 137-153 o.)
27 - DESPLAT Christian - Iconographie et culture
populaire dans les Pyrénées Occidentales au
XVIIIº s. (BSB 1977 187-198 o.)
28 - DESPLAT Christian - La mort et ses enjeux, à
Bayonne au XVIIIº siècle (BSB 1994,25-244o.)
29 - DESTREE A. - La Basse Navarre et ses institu-
tions de 1620 à la Révolution. 472 o. Paris fac
de Droit, 1955. Baxe Nabarre-ren historioa
Iraultza arte.
30 - DETRIE général - Les enseignements des opé-
rations militaires de 1793 a 1795 au Pays
Basque. (BSB 1936, 173-178 o.)
31 - DOP Pierre - Gouverneurs militaires de St. Jean
de Luz au 18º s. (BSB 1936, 124-158 o.)
32 - DOP Pierre - Miliciens du Labourd en service à
Bayonne en 1753. (BSB 1937, 282 o.)
33 - DRAVASA - Les privilèges des Basques du
Labourd sous l’Ancien Régime du XVIº siècle
à la Révolution. Bordeaux, 1987 425 o. Lapur-
diko lege eta ohidura bereziak zoin diren
ikertzen du Dravasa-k.
34 - DUBARAT Victor - Mémoire sur Bayonne, le
Labourd (attribué à Lespès de Hureaux
1718). Mélanges 1894 81-94.)
35 - DUBARAT ET DARANATZ - Recherches sur la
ville et I’Eglise de Bayonne. 3 tomo. Pabe :
1910, 1924, 1929.
36. DUPUY André - La vie religieuse à Bayonne aux
XVIIº et XVIIIº s. (BSB, 1972, 103 o.)
37 - DUSSARD Maurice - Le Labourd à la fin du
XVIIIº siècle. (BSB 1917, 610. 1972, 103 o.
arte.)
38 - ELISSONDO Robert - Les terres communales
en Soule à la fin de l’Ancien Réfim. Pau,
1984, 166 o.)
39 - ELISSONDO Robert - Les terres communales
en Soule à la veille de la Révolution. (BSB,
1987, 145-162 o.)
Aurreko tesinaren laburpen bat da artikulu
hau.
40 - ETXEVERRY AINTCIART Jean - Une vallée de
Navarre au XVIII” siècle. (Eusko Jakintza
1947-1948.)
41 - ETXEVERRY AINTCIART Jean - Les maisons de
Baigorry à la veille de la Rèvolution (GH
1963, 230-242)
1785ko urtarrilaren 16an zenbeit ehun etxeko
jaun bildu zituen biltzar handia aipatua da
hemen.
42. ETXEVERRY AINCIART Jean - Baigorri au XVIIIº
siècle (BSB 1956, 21-36, 45-54 o.)
43 - ETXEVERRY AINCIART Jean - Le passé de Bai-
gorri. (GH 1935. 366-68)
44 - ETXEVERRY Michel - Conflit entre la Bretagne
et le Pays Basque au sujet de la fourniture de
la sardine au XVIIIº siècle. BSB, 1962, 1-6 o.)
45 - ETXEVERRY Michel - La noblesse Labourdine
au XVIII” siècle. (Gernika 1950, 9-13, 60-63
o.)
46 - ETXEVERRY Michel - Quelques èclaircisse-
ments sur les baillis du Labourd depuis la fin
du XVIIº (GH 1929, 526-530 o.)
47 - ETXEVERRY Michel - Remous causés en Pays
de Mixe par un arrêt du conseil du roi en
1775. (BSB 1955, 41-50 o.)
48 - ETXEVERRY Michel - Une déposition attristante
sur la décadence de St Jean de Luz et
Ciboure au VIIIº siècle. (BSB 1962, 6-13 o.)
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49 - ETXEVERRY Michel - Une épisode de la lutte
des Etats de Soule contre l’inflation des
impôts au XVIIIº (EJ 1950, 367-375 o.)
50 - ETXEVERRY Michel - Une paroisse Basque au
XVIIIº siècle, Macaye. (BSB 1933 381-396 o.)
51 - FOURCADE Jean - Le serment des sages fem-
mes en 1740. (BSB, 1967, 175 o.)
51 Bis - HARAMBOURE M., syndic général du
Labourd. Inventaire et description faits en
l’année 1713 des privilèges, réglements,
titres et aventures qui concernent le pays de
Labourd, Bayonne Fauvet-Duhart, 1785
52 - HARISTOY Pierre - La noblesse en Basse Nava-
rre. (EHRB 1898, 493-97, 552-55; 1899, 49-
56, 100-106 o.)
53. HIRIART Louis - Bayonne en 1787. (BSB, 1891)
54 - HOUMART Pierre - De l’émigration basco béar-
naise du XVIIIº siècle à nos jours. (BSB 1976,
227 o.)
55 - HOUMART Pierre - Pour une histoire de la
médecine et des médecins à Bayonne du
XVIº au XIX siècle. (BSB 1975, 203 o.)
56 - JAUPART Fernand - Histoire maritime des ports
Basques de St. Jean de Luz et de Ciboure
aux XVIIº et XVIIIº siècles. (BSB 1983, 381 o.)
57 - JAUPART Fernand - L’activité commerciale et
maritime de Bayonne au 18ºs. (BSB 1966, 1-
469 o.)
58 - JAUPPART Fernand - La Pêche côtière et la





JAUPART Fernand - Les relations de Bayonne,
Panpelune et la Navarre au XVIIIº siècle. (BSB
1971, 155 o.)
JAUPART Fernand - Un projet de route entre
Pampelune et Bayonne en 1780. (BSB, 1971,
162-168 o.)
JAURGAIN Jean et DUCERE Edouard - Mèmoi-
res militaires du chevalier de Béla. 1709.
1796. (BSB 1895, 376 o. 1896, 241 o. arte)
63 Bis - LAGREZE MGB - La Navarre Française.
Paris, Imprimerie nationale, 1881
64 - LAMARE P. - Structure de la Basse Navarre aux
environs de Bidaray, de St Etienne de Baigo-
rri et des Aldudes. Paris 1938
65 - LAROQUE DE ROQUEBRUNNE R. - Louis de
Salaberry: le voyage d’un Canadien à Paris
en 1785. (BSB 1925, 405-410 o.)
66 - LASSERRE P. - Une paroisse Basque et son
curé au XVIIIº s. (Bayonne 1896)
67 - LEFEBVRE Th. - Les modes de vie dans les
Pyrénées Atlantiques Orientales. Paris 1933.
777 o.
68 - MOULIER Jules St Pierre d’lrube, paroisse
Basque en 1777. (GH 1923, 140-145)
Otxobi-k erdaraz idatzi zuen aritkulu hau, Hiri-
burun apez zelarik.
69 - MORBIEU G. Em. - Le Royaume de Navarre et
la Révolution française. (RHAB 1911, 49-108
o.)
70 - NOGARET Joseph - St Jean de Luz des origi-
nes à nos jours (BSB 1925, 130-183 o.)
71 - OLABINARRE Jean - Las aspiraciones de los
Vasco franceses en la víspera de 1789.
(Revista Euskara, 1878, 273-280)
72 - PICHERIT Claude - Colonel Les habitants de
Greciette à la fin du XVIIIº siècle (Ekaina 1991
136-139 o.)
73 - PEYROUS B. - Les établissements religieux du
diocèse de Bayonne à la fin du XVIIIº s. (BSB,
1977, 219-238 o.)
74 - POLVEREL de Etienne - Mémoire à consulter et
consultation sur le franc aleu du Royaume de
Navarre. Paris Krapen 1784, XII-316 o.
75 - POLVEREL - Tableau de la constitution du
Royaume de Navarre et de ses rapports avec
la France. Paris 1789.
76 - PONTET Josette - Aperçus sur l’état de la place
de Bayonne au XVIIIº siècle. (BSB 1984, 59.
76 o.)
62 - LABRIT J. - Les Gramont, souverains de Bida-
che et I’Histoire de Bidache, Paris L. Rodstein
1913, 169 o.
77 - PONTET Josette - Elèves et enseignants du
collège de Bayonne au XVIIIº siècle. (BSB
1980, 19-40 o.)
63 - LAFOURCADE Maite. Le Biltzar du Pays de
Labourd au XVIIIº siècle, (Ekaina 1993, 2-24
o.)
78 - PONTET Josette - Morale et ordre public à
Bayonne au XVIIIº siècle (BSB 1974, 127-144
o.)
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79 - PONTET Josette - La Navigation sur la Nive:
projets et réalités du XVIIIº siècle. (BSB
1981-1982, 243 o.)
80 - PONTET Josette - Le recensement de 1730.
(BSB 1973, 169-210 o.)
81 - POUPEL Robert - Cambo au XVIIIº (GH 1968,
18-119)
82 - POUPEL Robert - Larressore au XVIIIº s. (GH
1961, 64-76)
83 - POUPEL Robert Notes sur la franc maçonne-
rie bayonnaise aux 18º et 19º siècles (BSB
1964, 27-44 o.)
84 - POUPEL Robert - Une mascarade en 1752.
(BSB 1983, 107-108 o.)
85 - POUSSOU Jean Pierre Recherches sur I’im-
migration Bayonnaise et Basque à Bordeaux
au XVIIIº siècle (BSB 1970, 263 o.)
86 - RAGOT Jacques - Epizootie en Labourd en
1774-74. (BSB 1982, 279 o.)
87 - REGNIER Jean Marc - Histoire de la Soule. Le
XVIIIº siècle ou le déclin des institutions tra-
ditionnelles (Ekaina 1991, 114-122 o.)
88 - RICHARD Robert - A propos de la fotte de
commerce et de pèche des ports Basques
aux XVIIº et XVIIIº siècles (BSB 1983, 63-74
o.)
88 Bis - RITOU Etienne - De la condition des per-
sonnes chez les basques français jusqu’en
1789. Bayonne. Imprimerie A. Lamaignère,
1897.
89 - RIVIERE WILLIAM - Documents sur la police et
la justice à Bayonne aux VIIº et XVIIIº siècle.
(BSB 1963, 70-87 o.)
90 - ROBERT Jean Bidache et son canton sous
l’Ancien Régime. (RPB, 1980, 57-84 o.)
90 Bis - SACX M. - Coutumes générales gardées et
observées au pays et bailliage de Labourd et
ressort d’lceluy. Bordeaux, P. Mastre 1770.
90 Ter - SACX M. - L’enseignement primaire dans
une commune basque: Bidart 1715-1885.
(BMB 1970, 145172).
91 - SOULICE - Mémoires des intendants Pinon,
Lebret et de Bézons, sur le Béarn, le Labo-
rud et la Soule (BSP 1905)
91 Bis - TESSIER Albert - La situation dans le Pays
Basque et à Bayonne avant la Révolution.
Bayonne, Foltzer, 1918.
218
92 - THILLAUD Pierre Léon, Docteur. Les maladies
et la médecine en Pays Basque Nord à la fin
de l’Ancien régime, 1690-1789. Genève,
Droz 1983, 232 o.
93 - TURGEON Laurier - La crise de l’armement
morutier Basco Bayonnais dans la première
moitié du 18º siècle (BSB, 1984, 75-92)
94 - VEDEL lieutenant - La commune de Sare en
1847. (BSB 1935, 42 o.)
95 - YTURBIDE Pierre - Le Pays de Labourd avant
1789. Les baillis. Les officiers de bailliage
(BSB 1907, 129-160 o.)
I R A U L T Z A
101 - Adresse des sans-culottes de St. Jean Pied
de Port après la mort de Lous VI. (EHRB
1893, 229 o.)
102 - AGIRREAZKUENAGA Joseba - Historiograp-
hie Basque des deux derniers siècles con-
cernant les événements issus de la Révolu-
tion française. 1789 et les Basques, Presses
Universitaires de Bordeaux 1989, 133-144.
103 - AGUIRREAZKUENAGA Joseba Euskaltzale-
tasunaren formulazio politikoa kontrairaultza-
ren moldetan Bilbon XIX mendearen lehen
hamarkadetan, in “La révolution française
dans l’histoire et la littèrature basques du XIX
siècle”, Baigorri, Izpegi 1994, 37-62 o.
104 - ALDECOA Iñazio - Frantziako Iraultza: moder-
nitatea eta traidizionalismoaren artean.




ANNAT Jean, abbé - Arrêté de Monestier de
la Lozére aux secours accordés aux parents
des émigrés. 1794. (RHAB 1916, 584-87 o.)
ANNAT Jean, abbé - Le clergé Basque et
béarnais émigré en Espagne, 1792-1802.
(RHAB, 1911, 280-284.)
ANNAT Jean, abbé - Le gouvernenment révo-
lutionnaire dans les Basses Pyrénées d’a-
pres un livre récent de M. Ricard. (RHAB,
1923, 291-299)
108 - ANNAT Jean abbé - Histoire du Grand Sémi-
naire de Bayonne sous la Révolution. (Bulle-
tin Religieux du Diocèse de Bayonne, 1907,
nº 2, 4, 5, 51, 52.)
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109 - ANNAR Jean abbé - La société populaire de
St Jean de Luz pendant la Révolution. (RHAB
1910. 71-76, 118-129, 168-175, 200-213 o.)
110 - ANNAT Jean, abbé - L’instruction primaire
dans les Bases Pyrénées pendant la Révolu-
tion. (BSP 1910. 287-288)
111 - ANNAT Jean (abbe) - Les sociétés populaires,
Pau, G. Lescher Moutone, 1940. 367 o.
112 - ANNAT Jean, abbé - Un mandement de I’evê-
que constitutionnel Sanadon. (RHAB, 1913,
88-91)
113 - ANSOBORLO Jean, général - Journaux
Bayonnais du temps de la révolution.
(BAAPA. 1986. 157-176)
“Le Courrier de Bayonne” egunkariaren bi
zenbaki.
114 - ANSOBORLO Jean - Les soldats de l’an II au
Pays Basque. Bayonne BSB 1988. 102 o.
Espainia gerlan sartu zelarik Frantziaren kon-
ira, 100.000 soldado Frantses izan zen Ipa-
rraldean.
115 - ANSOBORLO Jean - L’armée des Pyrénées
occidentales: 1793-1795. (BSB 1985, 141-
189 o.)
116 - ANSOBORLO Jean - Le pouvoir Révolution-
naire à Bayonne, (BSB. 1989, 110 o)
117 - APRAIZ (Odon) Les documents Basques sur
la Révolution Française. (GH. 1924. 146-153
o.)
118 - ARANZADI Telesforo - Los Vergareses y los
convencionales. (Euskal Errian Aide, 1915,
298-299 o.)
119 - ARBELBIDE Xipri - Iraultza Heletan. Donostia,
Etor 1993. 320 o. Nola pasatu zen Iraultza
Heletako herrian, Baxe Nabarren.
120 - ARBELBIDE Xipri - Iraultza Heletan in “la
Revoltion Française dans l’histoire et la litté-
rature Basques du XIXº siècle”. Baigorri,
Izpegi 1994, 245266 o.
121 - ARBELBIDE Xipri - Iraultzako kantuak. Urruña
1992. Iraultza denborako 19 kantu
122 - ARBELBIDE Xipri - Lapurtarren deportazioak.
Sara 1993. Iraultza denborako 21 kantu,
batzu behin ere ez agertuak.
123 - ARCOCHA Aurélie - Sur la traduction en bas-
que des textes officiels de la période révolu-
tionnaire. (in 1789 et les Basques. Presses
Rev. int. estud. vascos. 41, 1, 1996, 213-234
Universitaires de Bordeaux. 1989, 171-194
o.)
124 - ARGAIN H.D. d’ - Le Labourd et la Fédération
en 1790. (GH 1927, 73-333)
Guarda nazionalak arrakasta guti izan zuen.
“Federazionearen besta”-ren preparakunt-
zak.
125 - ARGAIN H.D. d’ - Le retour des victimes de
l’internat des Basques. (GH 1930 208-528 o.,
1931 70-371 o., 1932 33-50 o.)
126 - 
Ikerketa bat egina izan zen. Galdeketa
guziak hemen dira.
ARGAIN H.D. - Arrêté relatif aux secours à
accorder aux parents des émigrés. (RHAB
1912, 584-587 o.)
127 - ARIZTIMUNO José - La muerte de la inde-
pendencia en la Euskadi Continental. Nación
Vasca. 1938
128 - AROCENA Fausto - Episodio con honores de
acontecimiento. (Yakintza. 1934 Il, 53-54)
129 - ARTAMENDI Jose Antonio - Ilustración, y
postmodernidad y País Vasco. in “llustración
y Revolución Francesa en el País Vasco”,
Nazionalismo konparatuen ikasketarako ins-
titutua, Vitoria 1991, 84-106 o.
130 - BARANDIARAN José Miguel - Nota acerca de
los curas de Sara durante la Revolución.
(Eusko Jakintza 1950, 374)
131 - BARBE Ferdinand - Bayonne sous le Directoi-
re et la Consulat. (BSB 1943, 199-212 o.)
132 - BARBE Ferdinand - La crise alimentaire à
Bayonne pendant la Révolution (1789-1796)
(BSB 1943, 5-22 o.)
133 - BARBE Ferdinand - Un cordonnier Parisien
maire de Bayonne sous la Terreur (BSB.
1942, 5-11 o.)
134 - BARBE Ferdinand - Bayonne sous le Directoi-
re et le Consulat (BSB, 1943, 199-212 o.)
135 - BARBE Ferdinand -Vieilles figures pittoresques
de Bayonne et du Pays Basque. (BSB 1939,
125-137)
136 - BATCAVE Louis - Capture des bohémiens du
Pays Basque en l’an Xl (1802) (RHAB III 529.
541 o.)
137 - BATCAVE Louis - La compagnie des chas-
seurs Basques de Murat (1808-1809) (BSP
1914, 340-343, 1924, 202-215)
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138 - BATCAVE Louis - Les élections de I’Assem-
blée électorale des Basses Pyrénées en l’an
IV (RBPB, 1905, 366-369).
Nabarrenkoxen bildu ziren 300 biltzarkideak.
139 - BATCAVE Louis - Documents des enquêtes
de 1791-1792 et de l’an X sur I’tat des éta-
blissements d’instruction publique dans les
Basses Pyrénées (Pau, Ribaut, 1899, 55 o.)
140 - BATCAVE Louis - Les Miquelets, chasseurs de
montagne ou chasseurs de Basses Pyréné-
es. 1808-1814. (BSP 1925,183.200, 1926
121-133)
141 - BATTY Capitaine - Campagne de l’aile gau-
che des Armées Alliées dans les Pyrénées
Occidentales. (BSB 1969, 271 o.)
Batty, Kapitain Inglesa zen eta aritkulua
inglesetik itzulia da.
142 - BAYAUD Pierre - Les candidatures aux fonc-
tions de maires et adjoints des principales
villes de Basses Pyrénées en 1808. (BSP,
1938, 22-24)
143 - BAYAUD Pierre - La conscription dans les
Basses Pyrénées sous le premier empire.
1805-1814. (BSP 1960, 111-113)
144 - BAYAUD Pierre - Les districts des Basses
Pyrénées en 1791. (Actes du 76º Congrès
des Sociétés Savantes. Paris. Imp. Nationa-
le. 1951. 218-231 o.)
Distrika horien sortzearen inguruan izan kala-
pitak. Kantonamendu eta distrika bakotxaren
jendetzea emana da.
145 - BEAULAC - Mémoires sur la derniére guerre
entre la France et l’Espagne dans les Pyré-
nées Occidentales. Paris. Strasbourg. Treu-
teil et Wurtz, An X, 1801;
Gero eginak izan diren ikerketa guzien iturria
1793-95 urteentzat.
146 - BELAUSTEGIGOITIA Ramón - El País Vasco
en el período de la revolución francesa. (Her-
mes 1919, 245-247. 283-286, 354-357, 467.
470 o.)
147 - BERGES Louis - La résistance à la conscrip-
tion dans les Basses Pyrénées sous le con-
sulat et l’empire. (Cahiers de l’Université
nº 14. Pau. 71-105)
148 - BERRIAT SAINT PRIX Ch. - La justice révolu-
tionnaire dans les départements du Sud
Quest. (Bulletin du Comité d’Histoire et d’Ar-
théologie de la Province Ecclésiastique
d’Auch. 1863. 498)
149 - BERRIAT SAINT PRIX Ch. - La justice Révolu-
tionnaire en France. Commission extraordi-
naire de Bayonne. Statistique Basses Pyré-
nées (Revue de Gascogne 1863. 498-509)
150 - BERRUEZO José - Guipúzcoa en la guerra
contra la Convención. Boletín del Círculo
Cultural Guipuzcoana.
151 - BIDART Pierre - La Révolution française et la
question linguistique. (in 1789 et les Bas-







BIDART Pierre - Revolución francesa y socia-
lización del estado-nacion en el País Vasco
in “liustración y Revolución francesa en el
País Vasco”, Vitoria 1991, 41-47 o.
BRANET abbé - Journal d’un prêtre réfractai-
re réfugié en Espagne (1791-1800) Auch
1928, XLIII, 178 o.
CASENAVE Maurice - L’organisatiaon admi-
nistrative du département des Basses Pyré-
nées (1789-1790). (BSP. 1932, 21 1-217,
1933, 48-68.)
CASSAGNAU Gaston - L’esprit public et les
élections dans le département des Basses
Pyrénées de 1789 à 1804. Paris Bonvalot
Jouve, 1904, 116 o.
1793.ko konstituzioaz egin erreferenduma-
ren ondorioak badira hemen.
CAVIGNAC Jean - La délinquence militaire
dans la région de Bayonne, 1797-1805.
(BSB, 1981, 317-335 o.)
157 - CERTEAU M. de - Une politique de la langue:
la Révolution Française et les Patois. Paris
1975.
158 - CHARBONNEAU H. - Les victimes de la
Révolution dans les Basses Pyrénées d’a-
prés L. Prudhomme. (RHAB 1924, 59-60 o.)
159 - CONSTANTIN Albert - Les Basques et I’Unifi-
cation Nationale sous la Révolution. (BSB.
1933, 454-457 o.)
160 - CONTRASTY (J.) - Le clergé français réfugié
en Espagne. 1792-1802, (Revue de Gascog-
ne 1908, 10). Edo Toulouse L. Sistac 1910,
391 o.







gorri à la veille de la Révolution (GH 1932,
434-440 o.)
CUZACQ René - Les forges et les fonderies
de la vallée de Baigorri à la veille de la Révo-
lution (GH 1932, 153-168 o.)
CUZACQ René - Le général Moncey et le
recrutement au Pays Basque en 1796 (GH
1936, 244-252 o.)
DAGUERRE J. - La sanglante bataille de St
Pierre d’lrube. (BSB 1894, 289-300 o.)
DAGUERRE J. 1807-1814, d’après des
manuscrits recueillis et complètés. (BSB
1895, 565 1897, 3 o. arte).
DARANATZ Jean Baptiste - Ciboure élit son
curé au suffrage universel. (GH 1927, 455-
469)
161 - COURTEALUT Henri - La situation de fortune
des conventionnels béarnais et basques.
(RBPB, 1905, 183-188)
162 - COURTEAULT Henri - L’esprit public à St Jean
de Luz en l’an IV (RHAB, 1926, 174-176)
163 - COURTEAULT Henri - La contre révolution
dans le Labourd, (Ekaina 1989, 65-80 o.)
164 - CROUZET Jean - Les franc-maçons Bayon-
nais dans la Révolution. (BSB 1990, 301-318
o.)
165 - CUZACQ René - Carrêté du 5 prairial an II et
l’internat des Basques. (GH 1933. 456-465
o.)
166 - CUZACQ René - Le comité Révolutionnaire de
Bayonne, sa destitution, son histoire. (BSB,
1929, 5-38 o.)
167 - CUZACQ René Les Etats de la vallée de Bai-
173 - DARANATZ Jean Baptiste - Danton et le tribu-
nal de Mauléon; (GH 1928, 160-163)
174 - DARANATZ Jean Baptiste En marge des
événements de 1814 au pays Basque et
Bayonnais (GH 1931, 433-442)
175 - DARANATZ Jean Baptiste - La Convention et
la langue Basque. (RSB 1927, 272)
176 - DARANATZ Jean Baptiste - L’èvêque de
Bayonne exilé en Espagne, 1791-1793.
(RIEV 1913, 145-153)
177 - DARANATZ Jean Baptiste - Sorsateguy et
Saqueolouchory, victimes de la justice
humaine en 1810. (GH 1923, 167-168)
178 - DARBOUET E. - Le lieutenant de vaisseau
Bourgeois, né à Bayonne. Extrait de ses
mémoires se rapportant au blocus de 1814.
(BSB 1924, 47-62 o.)
179 - DARRICAU Albert - Scènes de la Terreur à
Bayonne. Bayonne Lamaignière, 1903.
Reprint Harriet 1988. 208 o. Iraultzaren kon-
trakoa da Darricau jujea.




DAUZIE J.M. - Les Basses Pyrénées sous la
Révolution, 1789-1795. Pau, 1979-1980.
DEGERT A. - Le clergé français émigré en
Espagne pendant la Révolution. (Bulletin de
la Société Borda, 1929, 193-208)
DESPLAT Christian - El clero Vasco-Francés y
la Revolución in “llustración y Revolución
francesa en el País Vasco”, Nazionalismo
konparatuen Ikasketarako Institutua, Vitoria
1991. 61-76 o.
183 - DESPLAT Christian - Superstition et Révolu-
tion. Prétendues sorcières à Bayonne en fri-
maire VI, (BSB 1990, 319-330 o.)
184 -
185 -
DESPORT Gilbert - Troubles à Mouguerre
sous la Révolution. (Ekaina 1989, 115-120)
DETRIE Général - Les enseignements des
opérations défensives de l’Armée des Pyré-
nées Occidentales de 1793 à 1795. (BSB
1936, 173-178.)
186 - DIRAZAR - Religueux et religieuses avant
1789 sur le terrain actuel du diocése de
Bayonne. (RBR, 1931)
187 - DOMERGUE L. - Note sur l’occupation
française des provinces basques au temps
des guerres de la Convention (1794-1795) in
A revoluçao francesa e a peninsula iberica.
(Revista de Historia de ideias. Coimbra
1988, 68-99 o.)
188 - DOP Henry - La Révolution dans le Pays Bas-
que. Sare et son canton (BSB 1956 85-192,
1957 4-46 o.)
189 - DUBARAT Victor - Adresse des Sans culottes
de Saint Jean Pied de Port après la mort de
Louis XVI. (EHRDB 1893, 229.)
190 - DUBARAT Victor - Etat des immigres du
département inscrits sur les listes générales
et supplémentaires: 1789-91. (RHAB 1912,
496-507 o.)
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ne en 1792. (EHRDB 1895, 208-212 o.)
DUBARAT Victor - Hymne des citoyennes
patriotes bayonnases (sep. 1792) (BSBER
1920, 30-31 o.)
DUBARAT Victor - Inventaire des objets du
culte de la cathédrale et des églises de
Bayonne à la Révolution. (EHRDB, 1894, 50-
57).
DUBARAT Victor - Jugements rendus par la
commission extraordinaire de Bayonne, le 13
ventôse - 10 floréal an II. (EHRD 1900 et
1901, 104 o.)
195 - DUBARAT Victor - Le clergé Basque et le fisc
196 - DUBARAT Victor - Liste des prêtes déportés
du diocèse de Bayonne. (RHAB, 1911, 433-
434 o.)
197 - DUBARAT Victor - Pièces Révolutionnaires
(EHRB, 1900, 438-445)
révolutionnaire. (EHRD, 1892. 159-160 o.)
198 - DUBARAT Victor - Prêtres, religieux et laiques
déportés pendant la Terreur. Mélanges 1896,
294-98 o.
199 - DUBARAT Victor - Vieux papiers de Denguin,
déserteur. 12 germinal an Il. Mélanges 1900,
213-214.
200 - DUCERE Edouard - Bayonne sous l’empire.
(BSB 1904, 141-1910, 39 o. arte.)
201 - DUCERE Edouard - Joseph Napoleon de
Bayonne à Vitoria. (BSB 1899, 71-90 o.)
202 - DUCERE Edouard - L’armée des Pyrénées
203 -
occidentales, Eclaircrssements historiques
sur les campagnes de 1793-94-95. (BSP
1881, 145-309 o.)
DUCERE Edouard - Les corsaires Basques et
Bayonnais sous la Révolution et l’Empire.
(BSB 1895, 317-1898, 95 o. arte)
204 - DUCERE Edouard - Murat et Caroline Bona-
parte a Bayonne, (BSB 1899, 129-141 o.)
205 - DUFAU D. - Saint Pée et Sare sous la Révolu-
tion. (Eusko Jakintza, 1949, 385-394)
206 - DUGENNE A. - Une épisode de la Terreur à St
Jean Pled de Port. (Album Pyréneen, 1841,
321-333 o.)
207 - DUHART Michel - Ustaritz au temps de la
Révolution. (BSB 1989. 94 o.)
2 0 8- DUSSAU René - Jean Jospeh marquis de
Laborde, négociant bourgeois bayonnais,
banquier du roi, victime de la terreur, 1724.
1794. (BSB 1967, 311-336)
209 - ELORZA A. - La excepción y la regla: reaccio-
narias y revolucionnarios en tomo a 1789. in
la Revolución Francesa y la Península Iberi-
ca, (Estudios de Historia Social 36-37, 192
o.)
210 - ENGLEHARD-GROSJEAN Marie Louise -
Hasparren à l’époque de la Révolution. (BSB
1990, 261-300 o.)
211 - ETCHART (A) - De la France au Béarn et au
Pays Basque. Lehen tomoa: des origines à la
Révolution Française. Pau 1943, 2090. 2.
Tomoa: De la Révolution Française à la fin du
Premier Empire. 1947, 238p.
Etchart Lezkarreko errienten eskolako zuzen-
dari izana da eta bi liburu hauek erriententzat
idatziak ditu.
212 - ETCHEVERRY Michel - Les Basques et I’unifi-
cation nationale sous la Révolution. (BSB.
1933, 75-97 o.)
213 - ETCHEVERRY Michel - Election au Conseil
des 500 de l’an VII. (EHRDB 1903, 384 o.)
214 -
215 - ETCHEVERRY Michel Perquisitions inutiles.
ETCHEVERRY Michel La déchéance d’Usta-
ritz sous la Révolution. (GH 1929 385-404 o.)
Lapurdiko hiri nagusia zen Ustaritze eta
horgo gertakariek garrantzi handia daukate.
(GH 1953, 318-320)
216 - ETCHEVERRY Michel - À Ustaritz en avril
1789. (EJ 1948, 115-118 o.)
“Cahiers de Doléances” kaierrak bete zituz-
ten biltzarra.
217 - ETXEVERRY Michel - Une équipe de jeunes-
se du Futur maréchal Harispe. (BSB 1956,
193 o.)
218 - ETCHEVERRY Michel - Vue sommaire des
opérations militaires de 1793 à 1795 en Pays
Basque (BSB, 1936, 159-173 o.)
219 - ETCHEVERRY AINCIART Jean - La vallée de
Baigorri sous la Révolution. (BSB 1954, 107.
124, 1955, 1-10 o.)
220 - ECHEGARAY C. Las defensas militares de
las Costas de Vizcaia en 1796. (BSMV, 1910,
37-41.)
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221 - EVEN J.E. - Les corsaires du bassin de I’A-
dour sur les côtes septentrionales de I’Es-
pagne sous la Révolution et l’empire. (Chro-
nique de l’histoire maritime, 1987, nª 15, 24.
31 o. edo Congrés de la Féderation d’Histoi-
re du Sud Quest. Pau, 1985, 177-I 85)
222 - FAGOAGA Isidoro - Un débat historique. St
Jean de Luz devant l’Assemblée Nationale.
(Gernika, 1951, nº 16, 13-18 o.)
223 - FEIJOO Pilar - La guerra de la Convención en
Vizkaia. El extraño conportamiento de los
generales del Rey. (1793-1795) in Historia











FERNANDEZ SEBASTIAN Juan - Exiliados
Españoles en Bayona en tiempo de Revolu-
ción. (1789 et les Basques, Presses Univer-
sitaires de Bordeaux, 1989. 63-104 o.)
FERNANDEZ SEBASTIAN Juan - Marchena y
el País Vasco. (in 1789 et les Basques, Pres-
ses Universitaires de Bordeaux, 1989. 105-
132.)
FERRON Michel - Notes sur le service de
santé à l’armée des Pyrénées occidentales,
1793-95. (BSP 1949 Nº 49, 32 o. N’53, 70 o.
arte)
FORTE V. - Notes sur le clergé Basque et la
constitution civile du clergé (RHAB 1912
117-215 o.)
GAZIER A. - Rapport sur la nécessité et les
moyens d’anéantir les patois et d’universali-
ser l’usage de la langue française, in ‘Lettres
de Grégoire sur les patois de France 1790.
1794. Paris A. Durand et Pedone Lauriel
1880.
GAUDEUL F; Général - La bataille de St Pie-
rre d’lrube, 13 XII. 1813. (BSB 1979, 321.
348)
GABARRA, J.B. - Sur l’esprit public à Bayon-
ne sous la Terreur, 1793. (Revue de Gascog-
ne, 1921, 162 o.)
GACITUA Ramon - Comunicación a la Dipu-
tación de Vizkaia sobre la estancia de los
franceses en Bergara, 1794. (Labayru, Histo-
ria VI, 582584.)
GINGSBERGER Ernest - Le comité de Survei-
llance de Jean Jacques Rousseau. (RSB,
1989, 340 o.)
Santispiritako “comité” horren bilkuren txos-
tenak eta gutunak bilduak dira luburu hone-
tan.
232 Bis - GOÑI JM - La Revolución francesa en el
País Vasco. La guerra de la Convención,
1793-1795. Historia del Pueblo Vasco. San





GOÑI GALARRAGA - La Revolución francesa
en el País Vasco: la guerra de la Convención
(1793-1795) (in Historia del País Vasco, San
Sebastián 1979)
GOÑI GAZTANBIDE J. - La inmigración del
clero francés en la Diocesis de Pamplona
(1790-1801). (Príncipe de Viana 1988, t. IV,
337 o.)
GOROSTARZU Miguel de - Les hommes d’
Itxassou (GH 1927, 5-17. 139-147 o.)
GOYHENETXE Jean - Deux cas historiograp-
hiques des guerres de la Convention: I’éva-
cuation des communes du Labourd et I’éxé-
cution de Madeleine Larralde, (in “La Révo-
lution française dans l’histoire et la littérature
basques du XIXº siècle” Baigorri, Izpegi,
1994, 163-188)
237 - GOYHENETXE Jean - Documents sur l’inter-
nement des Labourdins et Madeleine Larral-
de, (in “La revolution française dans l’histoire
et la littérature basques du XIXº siècle”, Bai-






GOYHENETXE Manex - Frantziako Iraultza eta
Euskal Herria Kronologiaren harian. (Jakin
1989, 55-66 o.)
GRASSET Alphonse - La guerre dans les Bas-
ses Pyrénées au cours de la Révolution
Française, 1792-1795. (BSP, 1947, 105 o.)
HALTY Dominique - La retraite de l’Armée de
Napoléon et l’lnvasion anglaise en Labourd.
Imp. San Juan. Cambo 1980. 100 o
Idazleak argi erakusten du nota larrutu zuten
Iparraldea soldadu Frantsesek.
HARISTOY Pierre - Le martyre d’un peuple ou
l’internement des Basques sous la Terreur.
(EHRD, 1894, 57 o.)
HARISTOY Pierre - Mémoire adressé au mois
de janvier 1798 par un notaire de Labastide
Clairence au citoyen Fargues (EHRD 1898.
97-107)
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243 - HARISTOY Pierre - Les paroisses du Pays
Basque pendant la période Révolutionnaire.
470, 548 eta 300 o. Pau 1895 eta 1899.
Reprint Harriet 1981 eta 1982.
244 - HARISTOY Pierre - Recherches Historiques
sur le Pays Basque (2 tomo) Baiona 1983,
1984. Reprint Laffitte Marseille 1977. 538 eta
570 o.
Iparraldean historioa, Baxe Nabarre, Xibero
eta Lapurdiko foruak. 50 bat Iparraldeko
Euskaldun ezagunen bizitza, horietarik batzu
Iraultza denborakoak: Garat-tiarrak, Harispe,
Pellot, Harriet anaiak, Henri Fargues, Michel
Etchegaray, Jean Blaise Goyhenetche, Mar-
tin Etchegoyen, Diharce de Bidassouet.
245 - HARISTOY Pierre - St Jean de Luz et Ciboure:
souvenirs historiques et révolutionnaires. Pau
Vignancour 1895, XIV 99 o.)
246 - HATISCHELHAR Jean - Le centenaire de la
révolution française dans “I’Eskualduna”
(1889-1895), (in La Révolution française
dans l’histoire et la littérature basques du
XIXº siècle, Baigorri, Izpegi, 1994, 217-244
o . )
Haristoy iraultzaren kontrakoa dela jakinez
geroz, gauza asko aurki daiteke liburu haue-
tan. Herri guziak bederazka aipatuak dira.
Geroztik desagertuak diren dokumentuak
ere badira hemen.
247 - HERELLE Les représentations des pastora-
les Basques dans la Soule pendant la pério-
de révolutionnaire. (RIEV 1910, 5-17 o.)
248 - HIRIART C. Léon - Bayonne sous la Révolu-
tion, (BSB, 1882 1-128 o., 1891 1o.)
249 - HIRIART Louis - Une page de la Révolution à
Bayonne (EHRB 1894, 305-312, 390-97,425-
29 o.)
250 - HOURMAT Pierre - Bayonne et le Pays Bas-
que au temps de la Révolution. choix de
documents. 1789 eta 1790, Bi tomo (BSB
1989, 1990, 168 eta 150 o.)
251 - HOURMAT Pierre Hymnes des citoyennes
révolutionnaires Bayonnaises (septembre
1792). (BSBER, 1920, 30-31)
252 - HOURMAT Pierre - L’invasion du Pays Basque
Français 1813-1814. (BMB 1967 1-32, 49-80
o . )
253 - IBAÑEZ DE RENETERIA Jose Agustin - Mani-
fiesto historico de los servicios que ha hecho
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bao 1798, XII, 187 o.)
254 - IMIZCOZ BEUNZA J.M. - Del antiguo al nuevo
régimen, historia de un proceso de cambio
en País Vasco (in ‘Ilustracion y revolucion
francesa en el País Vasco”, Nazionalismo
konparatuen Ikasketarako Institutoa, Vitoria,
1991, 48-60 o.)
255 - INTXUSTA Josu Chueca - Frantziako Kexu
koadernoen azterketa bat. (Uztaro 1991, 2
119-134 o.)
256 -JAMES E. Jacob - The French Revolucion and
the Basques of France, (in Basque Politics.
W.A. Douglas (Ed) Reno, 1985, 51-101 o.)
257 - JOUFFRE - Bayonne sous la terreur. TER.
Paris I, 1984.
258 JOURDAN Jean Paul - La naissance du
département des Basses Pyrénées. (BSB
1989, 233-252 o.)
259 - JOURDAN Jean Paul - PERONNET M. - La
Révolution dans les Basses Pyrénées 1789-
1799. (Le Coteau, Howath 1989)
260 - JUNCAR Charles - Le blocus de Bayonne en
1814. (BSB 1912, 96-1919, 5 o. arte)
261 - LABORDE J.B. - Baptême républicain des
localités, rues et personnes. (RHAB 1941, 5-
20 o.)
Herri eta jende izenak aldatu zituzten.
262 - LABORDE J.B. - Le carême civique de l’an II
décrété par Monestier. (RHAB 1937, 133-
157)
263 - LABORDE J.B. - Les circonscriptions parois-
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en 1793. (Paris, imp. Lescher Moutoué 1928)
264 - LABRIT Jean - Les Espagnols à Biriatou
(1793-1794) d’après les archives du ministè-
re de la guerre. (BSP, 1941, 164-169 o.)
265 - La fête de la Raison à Bayonne. (EHRD 1898,
558-564 o.)
266 - LAFITTE Pierre - Poèmes Basques de Salvat
Monho (1749-1821) (Bayonne 1972)
Salvat Monho Azkain eta Badozen egon zen
Iraultzako lehen urteetan. Iraultzaren alde eta
gero kontra agertzen da.
267 - LALANNE Guy - Sur les traces des soldats de
I’AN II et de l’empire entre Nivelle et Bidasoa.
(Ekaina 160 o.)
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en el País Vasco, Vitoria 1991, 102-132 o.)
272 - LARRIEU L. Docteur - Affiche en langue Bas-
que. 1793. (RIEV. 1912. 172-173 o.)
273 - LARRIEU L. - Mauleon et le Pays de Soule
pendant la Révolution. (In “La Tradition au
Pays Basque” 1899. Reprint Elkar Donostia,
1982, 465-490 o.)
274 - LARRIEU L. - Un essai de calendrier républi-
cain en langue basque. (Revue de linguisti-
que 1891, 1-19)
275 - LASA J.I. - Historia de la rendición de San
Sebastián. (Aranzazu 1976, 68-71)
276 - LASA J.I. - La vuelta de las alhajas y sus pro-
blemas. (Gipuzkoa 1793-1795); (Aranzazu
1976, 32-35)
277 - LASALA Fermín - La separación de Gipuzkoa
y la Paz de Basilea. Madrid 1895, VIII-395 o.
278 - Liste des suspects du département des Bas-
ses Pyrénées en 1793, dressée par la Comi-
té de Salut Public, Pau. Ribaut, 1877, 109 o.
279 - LOPEZ ADAN Emilio - Iraultza eta hexagono-
ko nazio ukatuak. (Jakin 1989, 33-56 o.)
280 - MARCILLAC Louis - Campagnes en Guipúz-
coa, en Navarre et en Biscaye, 1793-1795.
(in Histoire de la Guerre entre la France et
l’Espagne. Paris 1808. 1-101 o.)
281 - MARCILLAC Louis - Historia de la guerra
entre Francia y España durante la Revolu-
ción francesa. (Madrid, Republes, 1815, XL-
284 o.) edo, Histoire de la guerre entre la
France et l’Espagne pendant les années de
la Révolution française 1793-1795. Paris
1808. Ann Arbor, Mich. 1977.
282 - MARION Marcel - Une épisode de la Terreur
en Pays Basque.  (Mélanges Alber t
Dufourcq. Paris 1932, 195-202.)
282 Bis - MORBIEU G.E. - Le Royaume de Navarre
et la Révolution Française. Pau 1911.
283 - MOREAU Roland, abbé - L’Englise et la Revo-
lution au Pays Basque. (Ekaina 1989, 172-
183 o.)
284 - MORALES DE LOS RIOS Alfonso - Una pàgi-
na de la historia de San Sebastiàn. (Euskal
Erria 1914: 19-24, 65-69, 153-158, 210-219,
302-307, 339-343).
285 - MORAZA Mateo Benigno - Estudios Históri-
cos. Pirineos vascongados. Su guerra com-
parada con la de la Vendée. (Revista de las
Provincias Euskaras. 1879, 268-274)
286 - MORBIEU G.E. - Le royaume de Navarre et la
Révolution Française, (Pau, G. Leschar Mon-
toné 1911 edo RHAB 1911, 49-64, 97-108)
287 - MURIEL Andrés - Historia de Carlos IV
(Memorial Histórico 1893-94, T. XXX, 253.
264)
Hemen aipu da nola konbentzioak nahiko
zukeen Gipuzkoa Frantziari lotu, aipu dira
Moncey jenerala, Alcudia dukea...




NAHON Gérard - Communautés Judéo-portu-
gaises du Sud Ouest de la France 1684-
1791. (Thèse de 3º cycle Paris 1969. 560 o.)
NATIVIDAD Ignacio - Oración exhortatoria y
cristiana que en honor de la Religion, de la
Patria y del Rey hace a sus paisanos con
motivo de las actuales circunstancias de la
guerra contra Francia. Salamanca 1794.
291 - ORPUSTAN Jean Baptiste - De l’histoire à la
littérature: l’épisode de Joanis et le chant des
soldats de Baïgorri dans le Peru Abarca
(1802) de Juan Antonio Moguel, (in “La
Révolution française dans I’historie et la litté-
rature basques du XIXº siècle, Baigorri Izpe-
gi, 1994, 13-36 o.)
292 - ORPUSTAN Jean Baptiste - Ideologie pro
révolutionnaire et poésie: le “lehen eta orai”
de J.B. Elizanburu. (Liburu berean 189-204
o.)
293 - ORPUSTAN Jean Baptiste - 1789 et les Bas-
ques. Presses Universitaires de Bordeaux
1991. 258 o.
Baionan, 1989.ko ekainean egin 12 mintzal-
diak Frantziako Iraultzaz.
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294 - ORUETA Enrique - Euzkadi peninsular. Pérdi- Herriek eta “comités révolutionnaires” déla-
da de Libertad vasca. Buenos Aires 1933. koek nola aplikatu zituzten legeak.
295 - ORUETA Enrique - La Revolución Francesa
sobre Euzkadi y sobre Bilbao. (Euzkerea
1935, 694-704.)
307 - PONS DEVIER A. - Les prisons sous la Révo-
lution (RHAB, 1925, 274-290) Biziki baldintza
gogorretan bizi ziren presondegi iraultzailee-
tan.
296 - OTAZU Llano Alfonso - La Inquisición y la
Revolución francesa en el País Vasco (1789-
1796) (in La burguesia revolucionaria vasca
a fines del siglo XVIII, 105-142 o.)
297 - PALACIOS Xabier - Ilustración y Revolución
francesa en el País Vasco. Vitoria 1991, 330
1989ko hazaroan, Frantziako iraultzaz Gazteizen
izan kongresuan eman 17 mintzaldiak.
298 - PAUMES - Lettre d’un soldat quescynois de
l’an II datée de Bayonne. (BSB, 1929, 115.
156 o.)
299 - PEILLEN Txomin - Euzkarazko idazkiak et
beste, Zuberoan, iraultza garaian. (in 1789 et
les Basques, Presses Universitaires de Bor-
deaux, 1989, 195-210 o.)
300 - PELLOUX Henri - Le siège de Bayonne il y a
150 ans. (BSB 1964, 97-122 o.)
301 - PIECES REVOLUTIONNAIRES. (EHRD. 1900,
438-445, 471-478, 485-496, 533-544)
Iraultzako testo andana bat
302 - PONS DEVIER A. - La Déesse Raison et I’Etre
Suprême dans les Basses Pyrénées. (RHAB
1926, 26-37)
303 - PONS DEVIER A. - Le tribunal criminel du
département des Basses Pyrénées. (RHAB.
1923 81-247 o. et 1929 21-136 o.)
304 - PONS DEVIER A. - Le tribunal criminel des
Basses Pyrénées et les représentants du
peuple (RHAB 1924, 5-114 o.)
Gai honetaz egina izan den ikerketarik hobe-
rena.
305 - PONS DEVIER A. - Les tribunaux révolution-
naires dans les Basses Pyrénées (RHAB.
1925, 5-16 o.)
Monestier-ek 1794an sortuz zuen “commis-
sion extraordinaire” delakoaz.
306 - PONS DEVIER A. - Le gouvernement révolu
tionnaire et le tribunal criminel des Basses





PONS DEVIER A. - L’application des lois révo-
lutionnaires devant le tribunal criminel des
Basses Pyrénées (ventose thermidor an II)
(RHAB 1925, 81-100, 199-219)
PONS DEVIER A. - Le banditisme sous le
Directoire (RHAB 1928, 24-41, 91-100 o.)
Ustaritz eta Hazparne aldeko lapur taldeak
aipu dira besteak beste.
PONS DEVIER A. - La fin du banditisme
(RHAB, 1928, 129-138)
 PONS DEVIER A. Le tribunal criminel des
Basses Pyrénées. (RHAB 1928, 280-289,
1929 21-31, 62-83, 113-136.)






sous la Révolution. Bordeaux 1979. Actes du
Colloque franco-britannique de 1976, 269-
285)
PORTE V. - Notes et documents sur la Révo-
lution dans le diocèse de Bayonne (EHR
1893 175, 1894, 132 o. arte)
PORTE V. - Notes sur le clergé Basque et la
constitution civile du clergé (RHAB, 1912,
117-119, 157-159, 210-215)
PORTILLO VALDES J.M. - El País Vasco: el
antiguo Régimen y la Revolucion, in España
y la Revolución francesa J.R. Aymes. Barce-
lona, Crítica 1989.
POUPEL Robert - Notes sur la franc maçon-
nerie Bayonnaise aux XVIIº et XVIIIº siècles.
(BSB, 1964, 24-46)
POUPEL Robert-Troubles sur la rive gauche
de la Nive en l’an V de la République. (BSB
1965, 437-455 o.)
318 - Prêtes, religieux et laïques déportés pendant
la terreur. EHRD, 1895, 540-544.
Règlement fait par le roi pour I’éxécution de
ses lettres de convocation aux prochains
Etats Généraux, dans le pays de Soule du 19
février 1789. Paris, imprimerie Royale 1789.
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318 Bis - RECALDE - Epoque révolutionnaire J.P.
Etchebarne - G.H. 1938, 160-166 o.
319 - REGUERA Iñaki - Repression inquisitorial de
las ideas revolucionarias en el País Vasco,
(in “llustración y Revolución Francesa en el
País Vasco”, Nazionalismo konparatuen Ins-
titutua, Vitoria 1991, 77-83 o.)
320 - RECALDE J. - La Révolution dans un coin de
la Soule (Ainharp, Lohizun) (GH. 1954 107.
276 o. edo Ekaina 1988, 35-51 o.)
321 - RECALDE J. - Belle figure de prête Basque.
(G.H. 1938, 160-166 o.)
322 - RESSEGUIER A. - Notes sur les réfugiés
Bayonnais au moment de l’invasion 1813.
1814. (BSB 1924, 267-276)
323 - RICA ESNAOLA Margarita - Traduction en
basque des termes politiques sur la Révolu-
tion. (Anuario de seminario de Filología
Vasca, 1975, 3-172 o.)
324 - RICHARD Antoine - Le gouvernement révolu-
tionnaire dans les Basses Pyrénées. (Paris
Alcan 1923, 241 o. Reprint Harriet, Baiona
1984).
1791-95 urteetako gertakariak aipatzen ditu,
mementorik beroenak. Idazlea iraultzaren
aldekoa da.
325 - SACX Maurice - Bayonne et le Pays Basque
témoins de l’histoire. Ikas, Baiona 1968.
Liburu hontako 37 testok Iraultza Euskal
Herrian hunkitzen dute.
326 - SEMPE Joseph - Exposé de la conduite des
capucins de la Novempopulanie durant la
Révolution française (EHRD 1901, 312-461
o.)
327 - SIERRA NAVA L. - Mil abates franceses fugiti-
vos de la Revolucion, huéspedes del Señorío
(1792-1798) (Estudios Vizcainos 1970, 79-97
o.)
328 - SOULICE L. - Essai d’une bibliograhie du
département des Basses Pyrénées. Période
Révolutionnaire 1789-1800. Pau. Lafon,
Paris, Dumoulin 1874.
467 dokumentu klasatuak dira urteka, labur-
ki erranez zer den barnean. Dokumentu
horietarik asko erreak izanak dira geroztik
1908an sua lotu zelarik Pabeko artxibote-
gian.
329 -
330 - TERRIER (Jacques) - Histoire des maladies
TELLECHEA IDIGORAS J.I. - La revolución
francesa en el País Vasco. Secuestro de
impresos revolucionarios por la Inquisición
(BRSBAP, 1967, 45-53 o.)
 Iraultzaren bibliografia
dans l’armée des Pyrénées Occidentales.
Pau, 1798.
331 - URKIZU Patri - Iraultza frantsesaren garaiko
euskal bertsoak (1789-1799). 1789 et les
Basques. Presses Universitaires de Borde-
aux, 1989, 221-238 o.
332 - URRUTIBEHETY Clément - Election du pre-
mier juge de paix au canton de St Palais.
(BSB, 1993, 375-390 o.)
333 - URRUTIBEHETY Clément - Nomination des
députés de la Navarre aux Etats Généraux
de France. (BSB 1990, 201-208 o.)
334 - VERDU Mille. - Les ordres religieux féminins à
Bayonne et en Pays Basque aux 17º et 18º
siècles. (BSB 1972, 383 o.)
335 - VEYRIN Philippe - La Révolution de 1789 et
les Basques (BMB, 1941, 61-66 o.)
335 Bis - VEDEL (Lt.) La commune de Sare en
1847. (BSB 1935,42 o.)
336 - VINSON Julien - Un épisode de la Révolution
dans le Pays (Mélanges de linguistique et
d’anthropologie par Hovelacque, Pïcot et
Vinson. Paris, Leroux 1912, 223-225 o.)
337 - VINSON Julien - Pièces historiques de la
Révolution en français et en basque. 3 liburu.
Baiona, Cazals 1885, 31, 26 eta 31 o.
338 - VIVIER (Maurice) - Les biens nationaux ecclé-
siastiques du district de St Palais. (RHAB
1911, 145-162 o.)
339 - VOVARD André - Les marins du Pays basque
sous la Révolution et l’Empire. (BSB 1939,
23-45 o.)
339 Bis - WALLOW H. Les représentants du peuple
en mission, Paris. Hachette, 1889.
340 - YAN - Le franc-maçonnerie Bayonnaise et les
sociétés révolutionnaires. Ekaina, 1982, 188-
204 o.)
341 - ZABALA A. - Historia de Bizkaia (1793-1808)
Bilbao 1909.
342 - ZANGRONIZ Joseph de - La création du
département des Basses Pyrénées, Choix
du chef lieu. (BSP 1924, 5-19)
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343 - ZANGRONIZ Joseph de - Pau choisi comme
chef lieu des Basses Pyrénées (BSP 1924,
224-225 o.)
344 - ZAVALA Antonio - Frantziako Iraultza eta Kon-
bentzioko gerra bertsotan. (Etor, 1989. 176
o.)
Iraultzaren alde eta kontrako kantuak badira
hemen. Komentarioak, Haristoy eta Iratxet
apezaren idazkietarik hartuak dira.
345 - ZAVALA Antoni - Frantsesteko bertsoak. 2.
tomo, (Auspoa 1991, 176 eta 152 o.)
Hego eta iparraldean idatzi bertso asko
1813ko gerlaz. Berez badute beren interesa;




347 - Richard Antoine - Un homme d’affaires Bayon-
nais dans la politique: Jean Pierre Basterre-
che (BSP 1925, 22-223 o.)
348 - YAN - La franc maçonnerie Bayonnaise et les
sociétés révolutionnaires. (Ekaina 1982. 188-
204 o.)
349 - Crouzet Jean - Jean Pierre Basterretche, un
Bayonnais oublié. (Ekaina 1985. 22-244 o.)
350 - Mezerac P. (de). Un maire de Bayonne: Jean
Pierre Basterretche 1762-1827. (BSB 1959,
95-105 o.)
BORDEL (Juan Etxamendy)
351 - Satrustegi José Maria - Bordel Bertsularia.
Auspoa, 1965. 212 o.
352 - Satrustegi José Maria - Juan Etxamendi Bor-
del. BSVAP 1958, 461-465.
BERHO-HARREGUY Dominique
353 - Pécherit Claude - Dominique Berho Harréguy
et la Révolution à Mendionde. (Ekaina 1983,
25-37)
354 -Correspondance de Berho Harreguy, bourge-
ois Souletin rallié à la montagne. (Ekaina
1983, 25-37, 80-89 o.)
CABARUS FRANÇOIS
355 - Labrouche P. - La terreur à Bayonne. Réclu-
sion de Cabarrus. (RBNL 1888, 437-459)
Cabarrus-ek zuen sortu Espainiako bankoa.
Bere alaba, Terexa, Iraultzaile famatuenetarik
izana da. Ikusi Tallien.
CA RNOT 
356 - Daranatz JB. - La convention et la langue bas-
que. (BSB 1927, 272)
Convention-eko testoak euskarara itzultzeko
beharraz Carnot-ek idatzi gutun batetaz bi
ohar.
357 - Ducéré Ed. - Le grand Carnot à Bayonne et la
commission de la Convention (BSB, 1903,
26-35 o.)
Espainiako gerla zela eta, etorri zen Baiona-
ra 1992an
CAVAIGNAC
358 - Cavaignac - Exposé succint de la conduite de
Bayonne depuis le commencement de la
Révolution. Pau 1794.
359 - Cuzacq René - L’arrété du 5 prairial an II et
l’internat des Basques. (GH 1933, 456-465
o.)
Pinet eta Cavaignac-ek manaturik, Ustaritze
aldeko akusatuek beren buruak xuritu behar
dituzte.
DALBARADE contre amiral
360 - Vovard André: La fin d’un ministre de la
Terreur: le contre amiral Dalbarade (BSB
1957, 93-106 o. bainan gaizki emanak dira
orrialdeak, 153-166 behar liteke)
361 - Vovard André: Note sur le contre amiral Dal-
barade (BSB 1958 75-77 o.)
Biarriztar hau Frantziako marinaren ministro
izan zen Terrore denboran, baina bere kar-
gutik kendu zuten.
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DARDAN Franço i s
362 - Moreau R. - Un Basque martyr de la Révolu-
tion, François Dardan (GH 1967, 107 o.)
Sortzez Isturitzekoa, Parisen hil zuten Car-
metan 1792an.
363 - Dardan C.M. - Un martir de Isturitz en la Revo-
lucion francesa, Bolletín del Instituto Ameri-
cana de Estudios Vascos, 1973, 152-159,
1977, 13-19 o.)
DARTHEZ Jean Kalonjea
364 - Pons Devier (A): Un drame au Palais en l’an II:
(RHAB, 1924, 321-337 o.)
Bere buruaz beste egin zuen Pabeko auzite-
gian, hiltzera kondenatua zela jakin arazi zio-
telarik.
DITHURBIDE MARTIN
365 - Dop Henry: La révolution dans le Pays Bas-
que. Sare et son canton (BSB, 1956 eta
1957)
Herriko etxeko erabakien kuadernotik.
DOAT JEAN
366 - Lespinasse Madeleine - Correspondance
d’un officier de l’Armée des Pyrénées Occi-
dentales (1793-1795). Le capitaine Jean
Doat (BSB 1974, 145-153 o.)
Harizpe kapitainaren hamar bat gutun.
367 - Strasser L. Col - Le Capitaine Doat à l’armée
des Pyrénées Occidentales. Opération de St
Jean de Port. Bayonne 1891.
DUHALDE PAUL
367 - Lassalle Pierre Erreboluzioneko zenbeit ger-
takari. (GH, 1931, 206-213, 306-312, 1932,
80-84)
368 - Laxague Jean Voyage d’un Bayonnais à
Paris en 1791 (BSB 1934, 176-181)
Baionako notario bat zen.
369 - Laxague Jean - Deboires et tribulations d’un
bourgeois Bayonnais pendant la Révolution
(BSB, 1936, 9-14 o.)
Duhalde-n bizia eta idatzi zuen txosten baten
parteak.
DURONEA MARTIN
370 - Duronéa, curé de St Pée sur Nivelle. (Revue
de Gascogne 1897, 188)
DUHART MARTIN
371 - Poupel Robert: Un pretre d’ltxassou pendant
la Révolution, (BSB 1983, 101-107 o.)
Saurine apezpiku ofizialaran adiskidea izan
zen.
ETCHEBARNE JEAN PIERRE
372 - Récalde J.: Epoque Révolutionnaire. Belle
figure de prête Basque (GH: 1938 160-166)
Zin egin ez zuen apez bat.
FERAUD
373 - Lorber Paul - Note relative aux séjours du con-
ventionnel Féraud dans les Basses Pyréné-
es. (BSP 1939, 90-91 o.)
GARAT DOMINIQUE (ai ta)
374 - Isidoro de Fagoaga - Domingo Garat, el
defensor del Biltzar, (Ekin, Buenos Aires
1951. edo BSB 1970, 153-1971 171 o. arte)
Bere bizia, Ustaritzetik, Parisera, Bordalen
gaindi.
375 -
376 - Etcheverry Michel - Le rôle politique de Domi-
Duhart Michel - Dominique Joseph Garat,
(BSB 1994, l-224 o.)
nique Garat. (BSB 1930, 71-102 o.)
377 - Veyrin Philippe - La Révolution de 1789 et les
Basques (BMB 1941, 61-66 o.)
Iraultzaren lehen urratsak aipatzen ditu eta
Garat-tiarren papera.
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GA RA T PIERRE 
378 - Lafond Paul - Garat (1762-1823). Paris, C.
Lécy 1908. 363 o. Pierre Dominique-n seme-
aren bizitza, kantari, preso terrore denbo-
ran... 
379 - Sicard Pierre: Pierre Jean Garai, enfant d’Us-
taritz, musicien de Marie Antoinette, de la
Révolution et de l’empire (BSB 1965, 133-
140 o.)
380 - Fagoaga Isidoro de - Pierre Garat le chanteur
(1762-1823) (BSB 1943, 131-150 o.)
GARAT DOMINIQUE JOSEPH
381 - Garat Joseph - Considération sur la révolution
Française. Paris, Buisson 1792. 96 o.
382 - Garat Joseph - L’Hermite en province. Tome
8. Exposé succint d’un projet de réunion de
quelques cantons de l’Espagne et de la
France (cf Eugène Goyhenetche, Le Pays
Basque 384)
383 - Garat Joseph - Mémoires de Garat avec pré-
face de E. Macon. Paris, Poulet Malassis
1862, 378 o.
384 - Garat Joseph - Mémoires sur la Révolution ou
exposé de ma conduite dans les affaires et
dans les fonctions publiques. Paris, Smits,




Barne ministro eta justizia ministro zen den-
bora eta “Comite de Salut Public” delakoare-
kilako har emanak.
Garat Joseph - Origines des Basques de
France et d’Espagne. Paris Hachette 1869.
VI 294 o.
Garat (Joseph) - Recherches sur le peuple
primitif de l’Espagne, sur les Révolutions de
cette péninsule, sur les Basques espagnols
et français (cf Eugène Goyhenetche, Le
Pays basque 384-387 o.)
Garai, ambassadeur de la République
Française près la Cour de Naples, 1798
(Ekaina 1989 115-120 o.)
GARRA DE SALAGOITY
388 - Etcheverry (Michel) - l’abbé Jacques Garra
de Salagoiti. (GH 1921, 537-546 o.)
389 - Giret (André) - Un savant basque du XVIIIº
siècle: l’abbé Garra de Salagoity (BSB 1957,
169-183 o.)
Apez honek zin egin zuen, bainan beste
askok ez bezela, ez zuen apezgoa utzi. Mari-
Ael eskola buru izan da Baiona, Narbona eta
Donibanen.
G A R R A U
390 - Duceré Ed. Le grand Carnot à Bayonne et la
commission de La Convention (BSB 1903,
26-35 o.)
GRA MMONT
391 - Bayaud Pierre. Bidache, Souveraineté, puis
chef lieu de canton des Basses Pyrénées.
(Actes du 76º Congrès des Sociétés Savan-
tes, Paris, Imp. Nationale 1951, 218-231 o.)
Agarramontesen jauregia da Bidaxunekoa.
392 - Robert Jean - Bidache et son canton sous







Echeverry Michel - Une équipée de jeunesse
du futur maréchal Harispe (BSB 1956, 193.
195 o.)
Labouch Cap.: Le chef de brigade Harispe et
les chasseurs Basques (BSP, 1893, 53-219
o . )
Dutey-Harispe. Le maréchal Harispe (La Tra-
dition au Pays Basques, 525-528 o. St Mar-
tin, Ligugé. 1897)
Derrecagaix Victor Bernard - Le maréchal de
France Comte Harispe 1768-1855. Paris
1916 
Baigorriarra, “Chasseurs Basques” soldado-
en buru hasi zen Harispe, gero maréchal
izan arte.
396 Bis - Irigoyen J.B. Le maréchal Harispe. G.H.
1933.
HAROTSENNE MARIE
397 - Daranatz Jean Baptiste - Marie Harotsene.
(GH 1927, 93-95)
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HARRIET BERNARD
398 - Hourmat Pierre - Scènes et figures de la vie
Révolutionnaire au Pays Basque, l’affaire
Harriet, émigré (BAAPA, 1985, 101-112)
LARRALDE MADELEINE
406 - Daranatz J.B. - Madeleine Larralde (GH 1926,
705-719)
407 - Daranatz J.B. - Deux victimes de la Rèvolution
à Sare (M. Larralde et M. Harotsenne) (BSB
1936, 299-310 o.)
Orain arteko lanik hoberena. agertzen da
Larralde-k ez zuela 15 urte bainan 35.
408 - Daranatz J. B. - Marie Harotsenne. (GH 1927,
93-95 o.)
409 - Dubarat Victor - Madeleine Larralde de Sare,
guillotinée en 1794. (BSP 1926, 201-205 o.)
410 - Goyhenetche Jean - Deux cas historiographi-
HELBRON, CHARLES D’
399 - Fredegand F.: Le P. Charles d’Helbron, O.M.
Capucin, guillotiné à Bayonne le 25 novem-
bre 1793. (GH 1921, 328)
IHAROUR PIERRE
400 - Daranatz Jean Baptiste - Pierre Irahour sacris-
tain d’ltxassou en 1793. Curiosités Bayonne,
Lasserre, 1927, 382-383.
IRANDA el marqués de-
401 - Gomez de Arteche J. - La mision del marques
de Iranda en 1795. (Euskal Erria 1893, 257-
262, 289-294, 321-325, 353-361, 385-393,
417-422)
ISSISSARRY JEAN BAPTISTE
402 - Arbelbide Xipri. Iraultza Heletan, Donostia
1993, (120-123 o.)
Gorderik biri zen apeza hartu zuten jandar-
mek eta herriak eskutik kendu zieten Heleta-
ko mugan.
403 - Haristoy Pierre: l’abbé J.B. Ississarry et la
commune de Mendionde en 1798-99.
(EHRD, 1894, 20-27 o.)
LABORDE JEAN JOSEPH
404 - Dussau René: jean Joseph, Marquis de
Laborde, négaciant bourgeois bayonnais,
banquier du roy, victime de la terreur (1724-
1794) (BSB 1967, 311-336 o.)
1894ko apirile,an moztu zioten burua.
LAHETJUZAN DOMINIQUE
405 - Hourmat Pierre - Figures d’émigrés Basques
(1791-1708), (BAAPA 1984, 109-122 o.)
Sarako apez honek emigratu zuen.
411 -
ques des guerres de la Convention: I’éva-
cuation des communes du Labourd et I’éxé-
cution de Madeleine Larralde (in La Révolu-
tion Française dans l’histoire et la littérature
basques du XIX siècle. Izpegi, Baigorri,
1994, 163-188 o.)
Lamarque Jean - Madalena Larralde. Episode
basque de la Révolution française (BSB
1936, 311-321 o.)
LATOUR D’AUVERGNE
412 - Latour d’Auvergne - Origines Gauloises,
celles des plus anciens peuples d’Europe.
Hambourg, P.F. Fauche 1801, 355. LXXII.
413 - Argain H.D. d’ - La Tour d’Auvergne. Ses rap-
ports avec les Basques, (GH 1925,429sq)
Gure mintzairaz ikerketa filologikoak egin
zituen.
L A ZK A NO DIEGO
414 - Lazkano Diego - Satisfacction del presbitero
D. Diego de Lazkano capellan de las religio-
sas brigadas de la población de Lasarte, a
los cargos que se le hacen sobre la conduc-
ta que ha tenido desde la ultima invasion del
ejercito francés en la provincia de Gipuzkoa
al 1º de agosto de 1794. Bayona, (Veuve
Duhart Fauvet, 1797. 155 p.)
MA RCHENA
415 - Richard Antoine - Un réfugié Espagnol à
Bayonne pendant a Révolution. Marchena et
les Girondins (BSP 1923, 23-29 o.)
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Marchena-k iraultza egin nahi zuen Espai-
nian.
416 - Yan - La franc maçonnerie bayonnaise et les
sociétés révolutionnaires (Ekaina 1982, 188-
204).
MARTINEZ DE BALLESTEROS
417 - Barbé Ferdinand - L’ingénieur Martinez de
Ballesteros. (BSB 1949, 125-137 o.)
MEILLAN JEANARNAUD 
418 - Meillan Jean Arnaud - Mémoires. (Paris, Bau-
doin 1823, 331 o.)
419 - Courteault Henri - La situation de fortune des
conventionneles béarnais et basques
(RBPB, 1905, 183-188 o.)




Desplat Christian Mémoires d’un proscrit.
Berveialle 1989. 157 o.
Poydenot A. - comment le conventionnel
bayonnais Meillan échappa à la Terreur.
(BSB 1934, 258-265)
M E N D I R Y  
422 - Hourmat Pierre - Figures d’émigrés Basques
(1791-1798) (BAAPA 1984 109-122 o.)
Garaziko azken alkatea izan da Mendiry;
alkatea, juje bat zelarik eta ez auzapeza.
423 - Cuzacq René - Un notable du Pays Basque
sous la Révolution et sous l’empire: M. de
Mendiry. (BSB, 1931, 379-382 o.)
MONESTIER DU PUY DE DOME 
424 - Dubarat Victor - Dénonciation contre le Con-




Dubarat Victor - Monestier à Bayonne en
1793. (RHAB, 1912, 366)
Dubarat Victor - Souvenirs du conventionnel
Monestier du Puy de Dôme (BSP, 1932, 54-
56 o.)
Laborde JB - Le carême civique de I’AN II
décrété par Monestier. (RHAB, 1937, 133-
152 o.)
428 - Pons-Devier (A) - Figures de terroristes:
Monestier du Puy de Dôme (RAHB 1927. 41-
64 o.)
MONCEY JENERALA 
429 - Cuzacq (René) - Le général Moncey et le
recrutement en pays Basque en 1796. (GH
1936, 244-252).
Desertur eta intsumitu asko izan zen.
430 - Moncey general - Correspondance 1794-96.
(RHAB 233-245 o.)
MONHO SALVAT 
431 - Lafitte Pierre - Les poèmes de Salvat Monho
432 - Pons Devier A. Le tribunal criminel des Bas-
ses Pyrénées (RHAB, 1928, 233-245)
PAVEE DE VILLEVIELLE APEZPIKUA
433 - Daranatz J.B. - L’évêque de Bayonne exilé en
Espagne (1791-1793) (RIEV 1913, 145-153
o . )
La Oliva-ko fraile etxean hil zen, Nabarran.
PHILIPPES THEODORE JACQUES 
434 - Etcheverry Michel - Beau geste d’humanité
acompli en pleine période révolutionnaire.
Philippe Théodore Jacques Onize peko
noblea zen.
435 - Laforcade (Aloïs de) - Inventaire de la bibliotè-
que d’un curé basque au XVIIIº s. (1789).
(BAAPA 1986, 151-156)
Sortzez Onize pekoa, apez hau Jutsiko erre-
tor zen Iraultza hasi zelarik.
PINET 
436 - Labroue Henri - Le conventionnel Pinet
d’après ses mémoires inédits. (Paris, Alcan
1907, 122 o.)
437 - La fête de la raison à Bayonne: Discours de
Pinet. (EHRDB 1898, 558-564)
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POLVEREL
438 - Bayaud Pierre - Deux lettres de Polverel sur
une délégation à Paris des Etats de Navarre
en 1789. (Annales Historiques de la Révolu-
tion Française, 1956, 300-304 o.)
439 - Dubarat Victor - Polverel, Aristocrate en Basse
Navarre et jacobin à St Domingue. (BSP
1926, 267-268)
RENYON 
439 - Daranatz JB: Ecrits de Rényon. (RHAB 1914,
27-37, 87-96, 115-123 o.)
Montagnards delakoen kontra mindu aintzin-
dari bat zen Renyon, Baionan.
SANADON APEZPIKUA 
440 - Sanadon - Essai sur la Noblesse des Basques
1785. Pau. Hidalguia 1977. XXV, 673-687.
441 - Dubarat Victor - Documents sur Sanadon,
443 - Dubarat Victor - Sanadon évêque constitu-
tionnel des Basses Pyrénées (RBPB, 1905
407-547)
Bere gutun pastorala, kontrako erreakzioak
eta egin zioten ongi etorri eza parropietan.
évêque constitutionnel des Basses Pyrénées
(EHRD, 1898, 145-156)
Sanadon-en mubleen saltzea, bere heriot-
zea.
444 - Dubarat Victor - Lettres d’ordres données par
Sanadon (EHRB 1900, 331-332 o.)
445 - Sanadonen bi gutun (EHRD 1893, 537-539
eta 1898, 555 o.)
SAURINE 
446 - Election du Conseil de Cinq Cents l’an VII
(EHRD 1903, p. 384)
Aldaketen alde agertzen da hor Saurine
447 - Poupel Robert: Un prête d’ltxassou pendant
la Révolution, Martin Duhart (BSB 1983, 101-
107)
Saurine-n adiskide zen Duhart
448 - Laulon J. Pi. - Mgr Jean Pierre Saurine, evê-
que et franc maçon (BSB, 1982, 187-197)
TALLIEN (Madame, Teresa Cabarrus), la dâme de
Thermidor
449 - Chimay C. de - La princesse des Chiméres.
Paris Plon. 1993. 305 p.)
450 - Le Nabour Eric - Les meilleures aventuriéres
de l’histoire. Limoges Critérion. 1991, 264 p.
451 - Soboul Albert - Portraits de Révolutionnaires.
Paris ESF 1986, 313 p.
453 - La Dame de Flamme: Le roman de Marie
Thérèse. Paris, Laffont 1986. 376 p.
URRUTIA, el general D. Jose de -
454 - San Pelayo Julián - El general D. José de
Urrutia y la guerra con la Revolución france-
sa, 1795. Sevilla, E. Blasco. 1897, 2 T.
455 - LA VICTOIRE









BAYAUD (P) - Cahiers de doléances de la
communauté d’Urt (BSP, 1941, 102-106 o.).
Nahiz Lapurdin, Ahurtiko jendeak kaskoinak
dira.
BAYAUD (P) - Le cahier de doléances de
Lahonce. (BSP 1950, 35-43 o.)
Nahiz fraile etxe bat baduten herrian erreto-
rraren laudorioak egiten dituzte.
BAYAUD (P) - Le cahier de Doléances de Bar-
dos. (GH 1953, 307-310 o.)
Salvat Monho, Bardozeko bikarioak, kantu
asko egin du Iraultzaren alde lehenik, kontra
gero. 
Doléances du sexe de St Jean de Luz et
Ciboure au roi. (GH 1922, 317-327 o.)
Donibaneko emazteek beren kaierra egin
zutela azpimarratzea balio du.
DIRASSAR - Doléances de Lahonce en 1789.
(GH 1950)
ETCHEVERRY (Michel) - Le cahier de doléan-
ces de la communauté d’Ustarit en 1789.
(GH 1950, 237-242 o.)
462 - ETCHEVERRY (Michel) - A Ustaritz en 1789.
(Eusko Jakintza 1948, 115-118 o.)
Kaier horiek nola idatziak izan ziren: noblek
nahi izan zuten hiruetaz bat egin, debalde-
tan.
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463 - LARRIEU (Dr. F.) - Cahier des griefs rédigés
para les communautés de Soule en 1789.
(Pau, Ribaut, 1894.)
Xiberoko 66 herrietarik 53enak badira
hemen. Auzitegiak, zergak eta Eliza dituzte
gehienik partida.
464 - POLVEREL - Cahier des griefs que présentent
au roi les Etats Généraux de Royaume de
Navarre, (in “Tableau de la constitution du
royaume de Navarre” 1789, Desaint, Paris.
263-322 o.)
Baxe Nabarraren independentzia dute
eskatzen Etsadoek.
465 - URRUTIBEHETY Clément - Cahier des griefs
des Etats Géneraux de Navarre. (BSB 1990,
209-210 o.)
234
466 - VINSON (Julien) - Cahier des voeux et ins-
tructions des Basques Français pour leurs
députés aux Etats Généraux de 1789. (Nou-
velle édition 1874. Baiona Imp. Cazals 40 o.)
Testoa euskaraz eta frantsesez derama.
Francisque Michel-en “Le Pays Basque”
liburutik hartua da.
467- YTURBIDE (Pierre) - Cahier des doléances de
Bayonne et du Pays de Labourd pour les
Etats Généraux de 1789. (Baiona, Foltzer
1912 edo BSB 1909, 5-193 o.)
Noble, apez eta herriaren kaierrak daude
hemen bai eta Baionakoa.
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